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[spaia, en uanouardia de la 
mcíia contra el comunismo 
A la declaración de guerra de las 
potencias del Eje, Alemania e Italia, 
a Rusia, ha seguido un movimiento 
simultáneo y magnífico de toda 
Europa contra el comunismo. Ruma-
nia, Hungría, Eslovaquia, se han al-
zado también en armas frente al peli-
gro bolchevique, y Noruega, Holan-
da, Suecia, y hasta la misma Francia, 
han vibrado espontáneamente por el 
mismo sentimiento dispuestas a 
aportar su ayuda en esta verdadera 
Cruzada emprendida contra el ene-
migo de la Cristiandad y de la Civil i-
zación europea que durante veintidós 
años ha sido el semillero de conflic-
tos, luchas, asesinatos y destruccio-
nes en todos los países de Europa y 
del mundo todo. 
España, que la U . R. S. S. quiso 
convertir en el estado soviético nú-
mero dos, fué la primera que se alzó 
en armas contra el marxismo rojo y 
criminal, produciéndose el Movimien-
to Nacional por iniciativa del ü lor io-
80 Ejército y de las Milicias de Fa-
laíge y Requetés que concentraron la 
acción de todas las fuerzas opuestas 
ala anarquía y el marxismo desinte-
grador de la Patria. El Movimiento 
'"unfador fué el primer paso para la 
^ o t a tlgi comunismo ruso, que 
anora en sus propias tierras está su-
riendo el castigo y cuyos dirigentes 
^rán sacados de sus guaridas, exíer-
'^nados y ahuyentados por los Ejér-
,ltos unidos en esta Santa Cruzada 
e. ^ Europa eterna contra los ene-
^gos de su espiritualidad, aliados 
^ P i t a l í s í a s judíos y masones, 
t^r eso España no podía faltar a 
^a cúa, y por eso de todos los 
l0s los de la Patria, y sobre todo de 
(. que más sufrieron el yugo sovié-
lan0, "an surgido a la voz de la Fa-
, 8e millares de voluntarios dis-
sstos a luchar contra Rusia al lado 
^ 0s soldados de Hitler que triunfal-
te avanzan Por tierras soviéticas. 
re esos voluntarios forman lo 
mo los excorabaticntes de nuestra 
guerra, que saben de la felonía roja 
y muchos llevan en su carne la cica-
triz de honrosas heridas, que padres, 
hijos o hermanos de gloriosos caídos. 
Todos llevarán bajo otros cielos y a 
través de extrañas tierras la camisa 
azul y la boina roja, símbolos de 
nuestro Movimiento, y las banderas 
victoriosas que presidieron la libera-
ción y el resurgir de la España 
Imperial. 
España es «beligerante moral» al 
lado de nuestros amigos—como ha 
dicho el ministro de Asuntos Exte-
riores, señor Serrano Súñer,—contra 
Rusia, que nos robó 6.000 niños y 
promovió la revolución roja y la gue-
rra civil en nuestras tierras; por eso 
España, que jamás ha estado ausente 
en las guerras ideológicas, en las que 
se defendían los ideales más fuertes 
de su espíritu nacional, no puede fal-
tar en esta Cruzada del orden contra 
la barbarie asiática, en la lucha em-
prendida en el Este por el Reich. 
Por Dios y por España, con Fran-
co, siempre en vanguardia en la lucha 
por nuestros ideales. 
IlARRIBA ESPAÑAll 
• i 
MANIFESTACIÓN Y DESPE-
DIDA DE LOS VOLUNTARIOS 
DE ANTEQUERA 
En el banderín de enganche estable-
cido por esta Jefatura Local de Falan-
ge Española Tradicionalista y de las 
J. O. H. S. ha habido animación para 
el alistamiento de voluntarios falan-
gistas para luchar contra Rusia. Ca-
rneradas de distintas edades y con-
diciones sociales se han presentado y 
Infante Don Fernando, 122 y 136. 
Haga sus encargos de impre-
sos en este acreditado taller. 
Precios módicos. 
Surtido en cartas, sobres, tarjetas, 
carnet para bodas, recordatorias fú-
nebres y estampas. 
B A S E S 
o 
Condiciones (ie Trabajo í g r í c o l a 
y salarios mínimos para la Campaña de 1941. 
Una peseta. 
De venta en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
no todos han podido ser admitidos 
por falta de algunas de las condicio-
nes exigidas, destacándose entre 
ellos muchachos sin la edad precisa 
para la dura campaña. Se ha dado el 
caso de ofrecerse con gran insisten-
cia un caballero mutilado que perdió 
una pierna en acción de guerra. Tam-
bién ha habido solicitantes femeninos 
para enfermeras, entre ellas una ma-
trona y su hija. 
En la tarde del jueves y ante la 
Jefatura Local se situó numerosís imo 
público para ver salir a los volunta-' 
rios para concentrarse en Málaga. 
Autoridades y jerarquías habían acu-
dido a despedirlos, siendo obsequia-
dos aquéllos con pasteles, vinos y 
tabaco, así como recibieron cada uno 
un escapulario de la Stma. Virgen del 
Carmen. Todos ellos recibieron los 
obsequios agradecidos y dando prue-
bas de entusiasmo y alegría por las 
atenciones de que les hacían objeto. 
Ante el deseo de todos, el jefe local, 
camarada Moreno Pareja, accedió a 
que la espontánea despedida se 
convirtiera en manifestación, y lle-
vando en cabeza la banda de corne-
tas y tambores del Frente de Juventu-
des y una banda de música, se dir i -
gieron todos por la calle del Infante y 
avenida de Várela hasta la carretera 
de Málaga, por donde los voluntarios 
antequeranos partieron en camiones 
hacia la capital. 
La manifestación resultó imponen-
te, como aquellas que se verificaron 
para celebrar los triunfos de nuestra 
guerra de liberación. El público vito-
reaba y aplaudía a los voluntarios y 
daba gritos patrióticos, y con mucho 
entusiasmo fué cantado el himno de 
la Falange, el de Voluntarios y otros, 
y al terminar la manifestación fué 
escuchado brazo en alto el Himno 
Nacional. 
Í - F é 
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n A Ai ESTEP , 61 
TELÉFONO 36 
El feslifdl i i i l i l de 1 fle Curso 
La tcrmenta del lunes impidió que el 
programa del festival escolar se desarro-
llara como estaba previsto. Había sido 
lispuesta la celebración en el amplio pa-
lio de recreos del Instituto «Pedro Espi-
.iosa», donde se instalaron numerosos 
asientos y en la terraza banderas y ador-
nos, dando fondo a la mesa presidencial. 
Pero como hemos dicho, la lluvia a la 
hora de empezar obligó a variar el pro-
grama. 
En una de las aulas se situó la presi-
dencia formada por el primer teniente 
de alcalde, don José Castilla Miranda; 
director del Instituto, don Antonio Ro-
dríguez Garrido; juez del partido, don 
Francisco García Guerrero; teniente de 
la Guardia Civil, don Antonio Ruiz Alba; 
las inspectoras de Primera Enseñanza, 
doña María Datas Gutiérrez y señorita 
Eulalia Bach Gelpi; el esposo de la pri-
mera, dpn Ramón Rodríguez Dorado, ca-
tedrático de la Escuela de Comercio de 
Málaga; el inspector de zona, don Fran-
cisco Guerrero Bravo y otros señores. 
El secretario de la Junta Municipal de 
Educación Primaria y director de la gra-
duada «Romero Robledo», don Manuel 
González Danza, auxiliado por don Juan 
de Dios Negrillo, que accidentalmente 
desempeña la dirección de la graduada 
«León Motta», organizó el reparto de 
premios, ayudados también por el direc-
tor de la graduada «Luna Pérez», don 
Antonio Muñoz Rama, y demás maestros 
y maestras presentes. Fueron entregados 
los diplomas y regalos a las niñas y n i -
ños de los diferentes escuelas de esta 
ciudad que los han merecido en el pasado 
curso, y ios cuales fueron objeto de feli-
citaciones y cariñoso's aplausos. 
El premio del Excmo. Ayuntamiento lo 
ha obtenido este año, como ya anticipa-
mos, el alumno de la graduada «Romero 
Robledo», Francisco Aranda Castillo, a 
quien le fué entregada la banda de honor 
y por el señor Castilla la cartilla de aho-
rro con primera aportación de cien 
pesetas. 
Terminado el reparto, y como ya había 
cesado la lluvia, aunque se habían mar-
chado muchos niños, se verificó en parte 
el programa recreativo, cantándose va-
rias composiciones por el orfeón escolar 
ditigido por el maestro don Carlos Fer-
nández Duran. Recitó una poesía el alum-
no del Colegio de los Carmelitas, Manuel 
Sánchez Alonso, y unos monólogos Fran-
cisco Acedo Pérez, del mismo Colegio, y 
la simpática Carmelita Veiasco, de la uni-
taria n.0 4, que dirige doña Consuelo del 
Aguiia, algunas de cuyas pequeñas aium-
nas bailaron con mucha gracia v soltura. 
30 
todos ¡os jueves y sábados,de 7 a 10 
Domingos: seccidn vermut, de 12 a 3 tarde. 
M s t a de [a sa ADÍO. 3 4 m\m y 36 
mitm U la [al ie O v e l a r } [ id de es la 
t i i idad de SDlequera 
Por acuerdo del Consejo de fami-
lia de los menores Socorro, Francis-
ca, Doloies, Rosario y Miguel García 
Nieblas, se saca a pública subasta la 
casa n.0 34 antiguo y 36 moderno, de 
la calle Ovelar y Cid, de esta ciudad 
de Antequera, cuyo acto tendrá lugar 
en el estudio del notario don Rafael 
Jiménez Vida, a ias doce del día 22 de 
los corrientes 
El pliego de condiciones para la 
subasta de la expresada y titulación 
de ella, se hallan de manifiesto en el 
despacho del mencionado notario se-
ñor Jiménez Vida. 
Antequera 1 de Julio de 1941. 
El tutor, 
Miguel Torres Reina 
mostrador con vitrina de cristal. 
Razón en esta Redacción. 
En las Recoletas 
El pasado día 2 y con motivo de! fin de 
curso tuvo lugar un festival en el Colegia 
de Ntra. Sra. de Loreto, a cargo de las 
alumnas del mismo y con asistencia de 
sus familiares c invitados. 
En primer lugar, las alumnas Julita Ji-
ménez Muñoz y María Teresa Muñoz Ar-
jona recitaron ei diálogo ti'ulado «La 
Música y la Poesía», muy bien dicho y 
aplaudido. 
Luego fué interpretado el juguete lírico 
en un acto «La gitanilla», a cargo de Eu-
femia Páez Artacho, Trinidad Vergara 
Ordóñez, Julita Jiménez Muñoz, Carmelita 
y Julita Vergara Carvajal, Mercedes Espe» 
jo Pipó, Asunción Moreno Carreira, Julita 
Rodríguez Sánchez y María Teresa López 
Checa, que estuvieron muy acertadas. 
En la interpretación del drama en dos 
actos «La hija del rabino», que siguió 
después, se distinguieron Fermina Oroz 
Miízquiz, Eufemia Páez Artacho, Carmen 
Jiménez Muñoz, Aurora Muñoz Arjona, 
Dolores Gdrcía Casero, Trinidad Verga-
ra Ordóñez y María del Carmen Aires 
Rodríguez. 
Muy afortunada Rosariío López Checa 
en el romance «El don de Dios», y todas 
muy bien en el juguete cómico «El mila-
gro de la Virgen», cuyas intérpretes fueron 
Fermina Oroz, Eufemia Páez, Trinidad 
Vergara, Carmen Herrero Sánchez, María 
Muñoz Arjona y Rosariío López. 
Por último, un grupo de alumnas ejecu-
tó un canto de felicitación a la reve-
renda madre superiora del Colegio. 
A T E N G I Ó f t 
No demore en proveerse del maraviij 
I N S E C T I C I D A L | | 
para estar exento de moscas, mosquj.,. 
chinches, pulgas, piojos, cucarachaji 
demás insectos; además para librardJ 
polilla a sus ropas. No mancha, perfuJ 
Venta en Ove lar y Cid, 3J 
u n immu mmi DE mu 
NOTAS INFORMATIVAS 
Navarra, cuna de San Francisco Javi 
y de innumerables misioneros, que i 
tendieron por el mundo la gloria y laj 
de la Iglesia Católica, se apresta a renj 
fervoroso homenaje a tan ilustre sani 
con ocasión del IV Centenario de 
vocación misionera, preparando i 
Gran Exposición Misional, en la qs 
figurarán los objetos, reliquias, cuadra 
gráficos, etc., de casi todas las Ordena 
Congregaciones c Institutos de Espafe 
que tienen o han tenido Misiones m 
entre infieles. 
La Exposición, que se inaugurará 
día 29 de Junio, permanecerá abierta 
público hasta el día 15 de Agosto, debien 
do celebrarse durante este período divei 
sas Asambleas Misioneras de tipo na» 
nal y numerosas peregrinaciones i 
Santo Castillo de Javier, cuna del Patrói 
de las Misiones. , 
La Exposición es tará maravillosame: 
te encuadrada en los amplios claustro 
de la Catedral, de belleza extraordinarii 
y zn su gran patio se instalará cont 
mayor verismo por las Franciscanas ft 
María (blancas) una aldea del Afii 
Central, con toda la realidad viviente r 
apostolado misionero y costumb!" 
indígenas. 
Una sección de viajes y alojamienloi 
cuidará de proporcionar a los visitar^ 
las máximas comodidades y facilidao"' 
económicas, habiendo sido confiada 
dirección técnica a la prestigiosa W 
«Viajes Cafranga», de cuyas agen* 
delegaciones y corresponsales de.tq 
España , ¿pueden solicitarse desde alK"* 
toda clase de informes y presupuesto^ 
así como el folleto espedal editado ^ 
este motivo, con carácter totalme11 
gratuito. . 
La Exposición Misional de Pampl"^ 
servirá entre otras cosas para w3^ 1^  
valientemente, que los ideales que moví 
ron a San Francisco Javier en snst^ 
presas apostólicas, son también los o1 
mos que alientan el espíritu de Nava 
y de España entera, en este n io i f l ^ 
crucial de nuestra historia y de la ^ 
mundo, y le auguramos y deseatno^ 
éxito de concurrencia que sus eleva 
fines merecen. 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENT» 
de fincas rústicas, pliego de condiciones y 
duplicada. 75 céntimos en Infíinte 122. 
bflP 
B U mOi O B A N T E Q Ü E I A 
La Caja de Ahorros | RBIDÓn UlanzaoaPeS lYlUñOZ 
u Préstamos 
ü mumU de la Oeoda Perpetaa 
aKaDzó ED i G t e g o e r a m de ta 
m\\mi de peseias 
La nueva emisión de títulos de la Deuda 
pefpetua cuya suscripción había sido anuncia-
HA para ayer, ha tenido en Antequera una 
extraordinaria aceptación, reflejo, sin duda, 
je la alcanzada en toda España, y que hoy 
-onoceremos por la Prensa diaria. Por primera 
vgz en esta sucursal del Banco de España se 
t,a alcanzado la cifra de 2.159.500 pesetas en 
peticiones de títulos, pues ¡ninguna otra sus-
cripción ha llegado ni con mucho a ese auge, 
va que recordamos que en tiempos de la ne-
fasta República hubo suscripción que no tuvo 
peticiones arriba de 18.010 pesetas. Esto de-
{niiesíra que la abundancia de dinero es gran-
de y que la confianza que inspira el Estado 
Nacional y sus instituciones es firme y ofrece 
]a mayor confianza para el capital y sobre 
todo para el pequeño ahorro, que busca la 
seguridad de su inversión en esta emisión de 
¡a Deuda Pública^ cuya cuantía de dos mil 
¡nillorcs de pesetas nominales habrá sido 
cubierta varias veces. 
En la sucursal del Banco de España se tra-
bajó ayer de firme, y podemos consignar pú-
blicamente, para satisfacción del director, don 
José Luis Salido Almarcha y demás empleados 
y agentes de la misma, que a la una de la 
tarde ya se habían dado fin a todas las opera-
ciones de la suscripción, conociéndose el 
halagüeño resultado que antes mencionamos. 
Nuestra felicitación a todos y congratulé-
monos porque este auge del dinero que se 
moviliza es un exponente de la prosperidad 
actual de Antequera. 
B l a s - S a s t r e 
La casa iniciadora de los 
la que ha balido el • record, celebró 
el pasado domingo los sorteos de los 
cuatro grupos que tiene en funciona-
miento, siendo favorecidos don Car-
los Alvarcz del Río, don Alfonso A l -
cántara Repiso, don Maximino López 
Pérez y don Francisco Catena García, 
con los números 54, 33, 93 y 59 res-
pectivamente. ' 
Ya está organizando el quinto grupo 
que para no denominarlo así se le 
llamará 1.° de la Serie B. 
NO CONFUNDIRSE: 
INFANTE, NÚM. 6. 
SERVICIOS lETERIRAIl íS 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
^ATADERO 
se han sacrificado: 12 reses vacunas; 22 la-
I^s; 12 cabríos, 13 cerdos y 5 aves. 
HA ^misos: 3 pulmones, 2 hígados y crema-
uon de dos cabras. 
ARCADO 
t j ^ ^ ^ a d o s y reconocidos: 6.621 kilogra-
j j pescado, 997 de almejas y mariscos. 
De^ . i5"118031 146 Wlos de almejas y 50 de 
1 
Esta be-
n e m é r i t a 
entidad ha 
I publicado la Memoria anual y cuen-
! tas correspondientes al pasado ejerci-
j ció de 1940. A los treinta y siete años 
| de existencia con que ya cuenta, esta 
i Caja continúa la trayectoria de pros-
I peridad y florecimiento, tanto en el 
¡ sentido crediticio como en el desarro-
llo de las actividades sociales y bc-
í néficas. 
Basten unas cifras para dar idea de 
este desarrollo: las imposiciones a la 
vista con interés han alcanzado en 
dicho ejercicio la suma de 4.147,392,63 
pesetas, o sea un aumento sobre el 
anterior de 391 902,41 pesetas, lo que 
evidencia que el pequeño ahorro tie-
ne la mayor confianza en esta enti-
dad; y lo mismo acusan las cifras de 
imposiciones especiales sin devengo 
de interés, que han ascendido a 
850.692,30 pesetas con aumento de 
53.411,80, y las de plazo fijo con inte-
rés, que han sumado 279.082,40, con 
10.045,30 de aumento sobre el ante-
rior ejercicio. 
Del beneficio que en materia de 
préstamos proporciona la Caja da 
idea el total de los concedidos con 
garantía personal, que han sumado 
767.982,00 pesetas con exceso de 
202.886,00 sobre el precedente, regis-
trándose tan sólo baja en los présta-
mos hipotecarios, que ascienden a 
847.955,00 pesetas. 
También las tuentas de las sucur-
sales de Fuente-Piedra y Mollina acu-
san la escala ascendente de sus ope-
raciones de imposiciones y prestamos 
en el poco tiempo que llevar, de fun-
cionamiento. 
En cuanto a la labor benéfico-so-
cial es de resaltar el aumento de la 
cifra destinada a concesión de prés-
tamos especiales a obreros con la 
sola garantía de su honradez y mora-
lidad, teniendo en proyecto el Conse-
jo, como reconocimiento y estímulo, 
efectuar en este año la distribución 
de unos premios a dichos obreros, 
mediante las condiciones que oportu-
namente acordará y hará públicas. 
Por todo lo cual, reiteramos al Con-
sejo de Adminístracción de la Caja 
de Ahorros y Préstamos nuestra feli-
citación más cumplida. 
N U E V A S U C U R S A L 
Siguiendo el plan trazado y ya co-
menzado en el establecimiento de las 
sucursales de Fuente-Piedra y Moll i -
na, la Caja de Ahorros y Préstamos 
de" Antequera ha abierto una nueva 
sucursal en Archidona. Con ello esta 
entidad tiende a fomentar y difundir 
el ahorro en la rica ciudad vecina, 
dando también las mayores facilida-
des para préstamos. 
P E R I T O A G R I C O L A 
• i 
) „ DEL INSTITUTO NACIONAL AGRONÓMICO 
1 Levantamiento de planos. - Mediciones. 
| Construcciones rurales. - Particiones. 
Tasaciones, etc. 
INFANTE, 62 - TELÉFONO 123 
A B A S T r i NTOSf1 
Desde el próximo jueves, día 10 del 
actual, y previo pago de 1,25 ptas. 
podrá retirarse la nueva cartilla de 
racionamiento única, que comprende 
pan y comestibles y que empezará a 
utilizarse desde primero del próximo 
Agosto. 
Para la provisión de esta cartilla 
habrán de presentarse en el salón ja-
ponés de este Excmo. Ayuntamiento, 
las dos en uso en la actualidad, las 
cuales pierden toda su validez el 31 
del presente mes. 
Siendo dicho plazo más que sufi-
ciente y en evitación de molestias, se 
advierte al público, que los que para 
dicha fecha no se hayan provisto de 
esta nueva cartilla, se verán privados 
de todo racionamiento. 
Antequera 5 de Julio de 1941. 
Ci s . 
"Aportaciones a la Política Social Nacional-
Sindicalista", lecciones del cursillo d? la Es-
cuela de Mandos para secretarios provinciales 
y locales de Sindicato. 
Puede verse y adquirirse CASA MUÑOZ, 
Infante, 122, 
B I B L I O G R A F I A 
"El beso en la herida", novela, por Eduardo 
Marquina.—3.50 ptas. 
."El hilo de Ariadna", novela, por MagaH.— 
3.50 pías. 
"Susana y los cazadores de moscas", por 
Pío Baroja.—8 ptas. 
"Pitusín", novela, por Bartolomé Soler.— 
8 ptas. 
'El metal de los muertos", no/ela, por 
Concha Espina.—10 ptas. 
"Treinta años", novela, por Marise Ferro.— 
10 ptas. 
"él niño de Urbino", y otros cuentos para 
niños, por Ouida.—12 ptas. 
"El Club délos suicidas", por R. L. Steven 
son.—7 ptas. 
"Marta y María", por A. Palacio Valdés.— 
6 otas 
'•'Bufonadas", por Giovanni Papini.—8 ptas. 
Clínica veierinaria 
Avenida del Qeneral Várela, 2 8 
( A N T E S A L A M S O A ) 
: 3<:;e:r 
Inspector Municipal Veterinario 
ANTEQUERA 
m &QL tus ^ m ngovm 
Sana orio de los Remedios 
or. Jiménez Bernia 
CIRUGÍA GENERAL 
OTICIAS V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de dolencia cardíaca ha dejado de 
existir en Málaga el maestro nacional don 
Guilknüo Gómez Morales. Contaba el finado 
57 años de edad; estaba casado con nuestra 
paisana doña Josefa Acedo González y deja 
dos hijas. 
En paz descanse y reciban sus mencionados 
deudos y famiHa la expresión de nuestra 
condolencia. 
—También ha fallecido en Málaga, el día 3, 
don Petra Navea Acíbar, esposa de don Pau-
lino Manso y madre política de nuestro paisano 
el farmacéutico don José Franquelo Castilla. 
Descanse en paz y reciban nuestro pésame 
sus familiares. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz' con toda felicidad, en Ma-
drid, su primer hijo, doña María González 
Martín, esposa del empleado del Banco Rspa-
ñol ríe' Crédito en aquella capital, den Anto-
nio Alcaide Belda. 
—También felizmente ha tenido un niño 
doña Carmen Carrasco López de Gamarra, 
esposa de don Joaquín García Ramos, emplea-
do de esta sucursal del Banco Español de 
Crédito, 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
UN AUXILIAR INSUSTITUIBLE 
para una completa áliraentación, los selectos 
vinos dulces de pulso que venden en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ronce). 
DE VIAJE 
De Madrid ha venido la s ñora marquesa 
de Fuente-Fiedra, acompañada de su nieta 
Tulita, que pasarán temporada en ésta. 
--Ha regresado de Málaga, repuesto de su 
dolencia, ei doctor don Francisco Lópe¿ Ure-
ña, que ya ha reanudado sus labores profe-
sionales en su acreditada consulta. 
—Marcha de temporada a Málaga, acompa-
ñada de su hija Carmela, doña Josefa Gonzá-
lez Piaya, de Vázquez. 
¡ N O V I O S ! 
Visite n ia exposición de MUEBLES. 
Casa R. DEL PINO.—Buen g u i t o . -
Lucena, 10 y 12 —Telefono 352. 
DS ESTUDIOS 
En Córdoba, ha terminado coa gran apro-
vechamiento la carrera de Veterinaria, el jo-
ven don Juan Franquelo Castilla, hijo del far-
inacéutico don José Franquelo Facía, y el cual 
se ha tiaslodado a Madrid para asistir a los 
cursillos de inspectores veterinarios tnuni-
tipales 
—También y en la Facultad de Medicina de 
Madrid, ha terminajo la carrera, con excelen-
tes notas, el jovcnldon Pascual López Magaña, 
hijo del doctor López Ureña. 
Nuestra enhorabuena a ambos jóvenes y a* 
sus rp.-pectivos padres. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
El domingo, día 13, a las siete y media de 
la tarde, se celebrará, en la iglesia de los 
Padres Trinitarios, el acostumbrado ejercicio 
del Santo Trisagio, siendo obligatoria la asis-
tencia para los cofrades de la Pía Asociación 
de la Santísima Trinidad. 
A las siete, en la sacristía, se reunirá la 
Junta de Celadoras, a fin de tomar los acuer-
dos que crean oportunos para el buen des-
arrollo y el fomento de la piedad en la Pía 
Asociación. 
IGLESIA DS NTRA. SRA. DEL CARMEN 
El próximo día 8 dará comienzo la novena 
a la Stma. Virgen del Carmen. Por la mañana, 
misa, a las ocho y media, y por la tarde, a las 
siete, ejercicio de la novena, Santo Rosario, 
letanías y gozos cantados por la Escolania 
Carmelita, y sermón a cargo del R. P.Claudio 
de Trigueros, guardián de PP. Capuchinos. 
COPIADORES DE CARTAS 
cuadernos en folio, cuarto y octavo, papel de 
calcar para máquina y lápiz, cintas de má-
quina, archivadores, carpetas gusanillo, blocs 
de cartas, blocs de bolsillo, etc., etc., encon-
trarán a precios módicos CASA MUÑOZ. 
José García Orti^ 
F ' - íACTíC WTE 
L O T - n Ü T 
O F I C I N A D E I N F O R M A C I Ó N 
Se faciliían amplias informacioties de los do-
cumentos y conocimientos necesarios para 
toda clase de oposiciones. 
Para certificados penales, conducta, solicitu-
des, licencias de caza, últimas voluntades, u 
otra clase de documentos, consúltenos. 
J O S É LÓPEZ T O R R E S 
MereciBlas, 17 - Antequera 
HORAS DE DESPACHO: de 3 a 5 y de 7 a 9. 
lS E Ñ O R A,..! 
Ya tiene otra vez la máquina española pues-
ta a la venta. Ya'tiene usted la Máquina ALFA, 
la que todo buen español desea por ser fabri-
cación nacional, por ser más económica, por 
estar muy bien presentada, por tener piezac 
de repuesto en todas partes, así como agentes 
que le facilitarán cuanto necesite. 
Pida catálogo e informes al representante 
en esta plaza: Ramón Vida Fernández, plaza 
de San Francisco, n.0 5. 
LA VERBENA DE ANOCHE 
Las tormentas de los pasados días, que han 
ocasionado algunos daños en los campos, de-
terminaron también la suspensión de la ver-
bena del C. D. Antequerano, anunciada para 
el domingo anterior. Al fin tuvo lugar anoche, 
suponemos que con gran éxito, pues cerramos 
esta edición antes de empezar aquélla. Ya ha-
remos la reseña en el próximo número. 
TIENEN UN LUGAR PREFERIDO ' 
en la estima de las que saben apreciar lo bue-
no, los selectos vinagres que venden en Gene-
ral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
C I N E T O R C A L 
«Aula de Señoritas» 
Hoy estrena este local la bellísima película 
de la FOX, hablada en español, «Aula de / 
Señoritas», de la que es principal intérprete 
la simpática Simone Simón. El argumento, 
muy agradable, y la dirección, así como la fo-
tografía, muy buenas. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merpcilias, 72. 
Pone en conocimiento del público que se^ 
visto precisado a suspender sus servicios^ 
domicilio, por lo que c o n t i n u a r á prestándolo-
DURANTE TODO ELDiAensucl ín ica: LUCENA 3' 
Teléfono 194. 
«ELLA NO SE METE EN NAD\> 
El último éxito de José M.a Pemán, comedij 
en tres actos estrenada en el teatro Reina Vic-
toiia de Madrid, por Tina Gaseó y Fernando 
de Granada.—7 ptas. CASA MUÑOZ. 
UNA CHISPA ELÉCTRICA MATA A DOS 
HOMBRES Y UNA CABALLERÍA 
La tormenta que sejdesencadenó en la tarde 
del sábado 28 del pasado mes, ocasionó ¿os 
víctimas en este término. Cuatro vecinos di 
Villanueva de la Concepción, que marchaban 
al pueblo 'desde el cortijo de Robledillo, don-
de trabajaban, fueron sorprendidos por la 
tormer;ta en la carretera. Para resguardarse 
de las aguas se¡arrimaron a un lado de !a ca-
rretera, amparándose con la burra que lleva-
ban. Inopinadamente cayó un rayo, que mató 
al animal y a dos de aquéllos, llamados Ma-
nuel Rubio Ligero, de 26 años, y Juan Calde-
rón Cobos, de 15. Los otros dos salieron ilesos. 
El Juzgado del partido efectuó las diligen-
cias del caso. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Manuel Ca-
brera y señora viuda de Villodrcs. 
CAMIÓN CARGA 4.000 KILOS 
llevaría cualquier mercancía Málaga el miér-
coles 9. Razón: Alameda, 32, bajo,, 
« M U J E R » 
Se ha recibido el número de Julio de esta 
gran revista para la mujer y el hogar.--2 pe-
setas en CASA MUÑOZ.—Infante, 122. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
En los pasados días se han abierto suma-
rios por los siguientes hechos: 
Por hurto de un mulo propio de ^osé Martín 
García, que fué intervenido a la gitana Dolo-
res Campos Escudero. 
Por robo de varias botellas de bebidas del 
quiosco del paseo del .Generalísimo Franco, 
miputado a José Hidalgo Ruiz. 
Por hurto de espiges de trigo del paraje 
denominado La Coneja, término de Fuente-
Piedra, imputado a tres vecinos de Humilla' 
dero. 
Por hurto de una yegua y una muía ^ 
cortijo Guerrero, propias del vecino de Villa" 
nueva de la Concepción Miguel Podadera Po* 
dadera. 
Por hurto de cien pesetas a la vecina de 
ésta Gregoria Campaña Jurado, imputado a 
Antonio Armijo Guillén. 
Por robo de aves de corral y prendas de 
vestir del convento de la Victoria, en la noche 
del 2, practicando un boquete en la tapia de w 
huerta. 
N O V E L A R O S A 
ÚLTIMOS NÚMEROS 
«Papaíto piernas largas», por Jean Wehstóf 
2.5U ptas. 
«Oro de ley», por J. F. Muñoz y PabóU''' 
2.50 ptas. 
«La clavariesa», por Rafael Pérez y Pérez-" 
2.50 ptas. 
*Para entrar en el Paraíso», por J. ^gul'* 
Catena.—3.50 ptas. 
CASA MUÑOZ, Infante,. 122. 
BU SBU H E ANTÜQÜEÜ/I 
E P O 
POR 
PENALTV 
I 
ECMA B A L O M P I E , 5 
C. D» AÑTEQUERANO, O 
Se perdió el partido de Linares, que era 
c]ave para aspirar al codiciado título, y, 
conio es lógico, desapareció todo el inte-
rés que podía haber concentrado el últi-
mo encuentro del Torneo frente al Ecija. 
Sin aspiraciones ni entusiasmos—otra 
cosa no se podía esperar en tales cir-
cunstancias—, con el prejuicio de un 
público y unos rivales que «nos la tenían 
echada en agua» como vulgarmente se 
dice, no sabemos por que, y con un once 
falto en sus líneas de Tejada, Castillo y 
Benito, que no podían desplazarse, la 
derrota de Ecija está más que explicada. 
Quizás exagerada la diferencia de tantos,' 
pero tengamos en cuenta que Valencia 
salió al campo en inferioridad física ma-
nifiesta, enfermo, encajando varios tan-
tos que normalmente hubiese defendido 
como él sabe hacerlo. 
A pesar de todo en la primera parte el 
equipo antequerano, sustentado por su 
buena línea media, supo mantener el 
juego nivelado, acreditando su buena 
clase y justificando ante aquel público el 
por qué de haber llegado al final en un 
tercer puesto honrosísimo, codo a codo 
hasta el último instante con los dos favo-
ritos, el Sevilla y la Olímpica. Si al termi-
nar ese tiempo el marcador señalaba una 
ventaja de dos tantos para los locales, no 
fué por su mejor juego ni mayor domi-
nio, sino más bien por esa falta de efec-
tividad de nuestro adelante que conoce-
mos perfectamente y que no existía en 
los de Ecija, puesto que Guillermo, Ga-
beüa, Rosales y Manoiín son jugadores 
muy peligrosos y, sobre todo, efectivos, 
que saben y supieron aprovechar las 
ocasiones para tirar a puerta y apuntar-
se los tantos. Una cosa parecida a lo que 
aesa misma hora ocurría en Chamartin 
en la gran final de la Copa del Generali-
z o . El Ecija era el Valencia y el C. D. 
Antequerano el Español . 
Ya en el segundo tiempo se desmoronó 
nuestro equipo. Los dos tantos en contra, 
a escasa transcendencia del resultado y, 
Sobre todo, la expulsión de Nicolás, 
™to a la lesión de Sierras, fueron moti-
0s para que el C. D. Antequerano se 
^tregase a sus rivales, que en una tarde 
f aciertos encontraron la ocasión pro-
Wcia de lucirse, obteniendo una victoria 
una ventaja que en otras circunstan-
ds no se hubiese . producido. Hagamos 
. nstar QUP pn <>l Rr i i r i SP alineó . — que en el Ecija se alineó el 
gador Rosales, que fué expulsado del 
» ( ) en ce' 
a(> r^e C:ito ^e"r I112 con arreglo a las 
lupo el partido Electromecánica-
Q .]a y> Por lo tanto, estaba sancionado. 
0lere Cito decir que con arreglo a las 
mas que rigen esta materia y que ya 
,JeVarias ocasiones la Federación ha 
«De en Pr3ctica> los ^os puntos de ese 
per"entro son para el C. D. Antequerano. 
tr0 . en realidad no nos interesan. Nues-
Q ercef puesto es inmutable. 
fie s.,s^acó en el Ecija la formidable labor 
4er M delantero centro, Guillermo, verda-
6!ei^  ar,1fice de la victoria y une de los 
^ realizadores que en su categoría 
hemos visto. Para satisfacción de nues-
tros aficionados digamos que este nota-
ble jugador ha firmado por nuestro Club 
y en la próxima temporada defenderá 
los colores antequeranos. Los que que-
rían un buen delantero centro quedarán 
satisfechos de esta adquisición y queda-
rán convencidos de que si antes no se 
hizo fué porque las posibilidades y con-
veniencias eran escasísimas. 
En el equipo antequerano destacaron 
Barrantes y Nemesio, alineando a Valen-
cia; Padilla y Nemesio; Nicolás, Barran-
tes y Leiva; Sierras, Bombillar, Fernán-
dez, González y Ubeda. El árbi tro, Ca-
brera, dificultó el juego con una meticu-
losidad innecesaria. 
C o p a " F e d e r a c i ó n S u r , , 
Resultado de los encuentros de la última 
jornada: 
Olímpica, 7—Linares, 2 
Ecija, 5—C. D. Antequerano, 0 
Puente-Genil, 1—Loja, 0 
Sevilla—Córdoba 
Electromecánica—San Andrés. 
No tenemos noticias de estos dos últi-
mos partidos. Para hacer la clasificación 
final concedemos los puntos a los pro-
pietarios del terreno en que se jugaban 
sin consignar o aumentar los tanteos,que 
en definitiva nada pueden decidir en la 
colocación de los Clubs en sus respecti-
vos puestos. 
CL-AS1F"!0/ACIÓ!M 
J. G. E. P. F. C P . 
Olímpica J. 
Sevilla C. de F. 
C. D. Antequerano 
Ecija Balompié 
Linares Deportivo 
San Andrés 
Puente-Genil B. 
Electromecánica 
Córdoba C. deF. 
Loja C. de F. 
1814 
1813 
1812 
18 10 
18 9 
18 8 
18 8 
18 7 
18 
18 
4 77 27 28 
5 5619 26 
ó 43 26 24 
7 45 34 21 
7 43 42 20 
9 33 35 17 
0 10 38 5216 
1 10 30 63 15 
2 12 23 5410 
1 16 8 43 3 
i 
¡La Olímpica de Jaén, campeón! No 
podemos por menos de congratularnos 
de que el codiciado trofeo haya quedado 
en tan buenas manos. El Club jiennense 
por su buen equipo, por el entusiasmo y 
decidido apoyo de su afición, por los 
enormes sacrificios hechos para ello, se 
ha hecho acreedor, al título. Otros dos 
Clubs el Sevilla y el C. D. Antequerano 
le igualan en méritos y en posibilidades; 
pero mientras al primero apenas si inte-
resaba esta competición, al segundo la 
desgracia le colocó en circunstancias 
desfavorables para optar al título. Cual-
quiera de ellos hubiese sido digno posee-
dor de la Copa, Si le ha correspondido a 
la Olímpica, bien correspondido está. 
Felicitémosle desde estas columnas y 
reconozcamos como nobles rivales que 
se han h^cho acreedores a tal honor, 
legítima compensación a esa masa de 
aficionados que con entusiasmo ejemplar 
supieron hacer factible tan halagüeñas 
realidades. Y hacemos ¡estas manifesta-
ciones, preñadas de justicia y sinceridad, 
sin reservas de ninguna clase, sin el 
menor resquemor. Lo hacemos satisfe-
chos de lo nuestro, con la. frente bien 
alta, convencidos de que al menos esta 
vez se ha resuelto la lucha a cara y cruz, 
con la ventaja de que fuese cara o fuese 
cruz, la Copa del Presidente quedaba 
bien colocada. Como ha sido así nos 
quedamos satisfechos con esa satisfac-
ción relativa de qukn pudo y no llegó, lo 
tuvo cerca y se le escurrió de las manos. 
Al fin y al cabo, por múltiples circunstan-
cias la Olímpica y el C. LD. Antequerano 
son hermanos gemelos. 
C . D. A N T E Q U E R A N O 
A V I S O 
Con el fin de facilitar el ingreso en este 
Club de valiosos y entusiastas aficiona-
dos que hasta ahora han permanecido 
al margen de él, con el fin también de fa-
cilitar la labor preparatoria que se impo-
ne durante estos meses de descanso ve-
raniego, esta Directiva ha acordado que 
a partir de la fecha las solicitudes de 
inscripción vayan exentas de la cuota de 
entrada anteriormente establecida. Desde 
1.° de Agosto volverá a restablecerse 
dicha cuota como condición previa para 
el ingreso en nuestra Sociedad, no ya 
sólo de nuevos miembros, sino también 
de aquellos que con anterioridad hayan 
causado baja sin causa justificable. Lo 
que hacemos público para cónocimicnto 
de los interesados. 
EL SECRETARIO. 
A L 
Nota de la Directiva del C. D. Ante-
querano que se nos envía para su pu-
blicación: 
«Finalizada la temporada futbolística 
oficial y finidos por tanto los compromi-
sos de los jugadores de nuestro Club, 
hemos considerado ineludible para el 
buen futuro de nuestra Sociedad que 
quienes lograron constituir el magnífico 
conjunto antequerano renovasen sus 
compromisos con ella antes de que la 
desbandada general nos pusiese en el 
grave apuro de formar nuevamente el 
equipo al comienzo de la próxima tempo-
rada, con todas las dificultades que ello 
entraña y las tristes consecuencias que 
la experiencia nos ha demostrado trae 
esto consigo. Nos satisface hacer público 
que hasta la fecha casi todos nuestros 
jugadores han renovado sus fichas y 
hasta un nuevo elemento cuya necesidad 
era perentoria ha sido adquirido. Esta 
norma de conducta, que sin duda merece-
rá la mejor de vuestras acogidas, s€ ihs-
pira en la confianza que tenemos en vos-
otros de que sabréis comprender nues-
tras miras y, por consiguiente, apoyarlas 
con vuestra colaboración. Pensando en 
elia y en efla confiados emprendemos 
esta nueva etapa de preparación para 
futuras e importantes empresas. Que 
vuestros ánimos no vacilen ni vuestro 
desprendimiento sufra merma'ante esta 
nueva etapa de sacrificios sin compensa-
ciones efectivas. Sembremos ahora que 
el terreno está en sazón y a dos meses 
fecha iremos recogiendo los ópimos 
frutos.» . 
p / ^ T r ^ ^ C Revista de la Faiange, con 
• • ^ ^ « 3 hucresanlcs fotografías de 
anualidad.—75 cts. en CASA MUÑOZ. 
an AfiTtíQÜESUt 
Cerveza "VICTORIA" ^ l ' Z L t 
Depósito en Antequera a cargo de MANUEL DIAZ INIGUEZ, Alameda,38 
UN B U E N R E G A L O 
para jóvenes: un tomo encuadernado en rica 
piel, que contiene las estimadas obras de Mon. 
Tiharner Toth, «El joven de carácter», «El jo-
ven observador», «El joven creyente», «El jo-
ven de porvenir» y «El joven y Cristos— 
50 pesetas. 
OTRAS OBRAS RECOMENDADAS 
*La familia» por el P, Reginaldo Hernández. 
— La propiedad», por el P. José M.a Palacio. 
— «La Iglesia de Jesucristo» y < E1 Primado Ro-
mano», por José Madoz.—Colección de Enquí-
rídions.—A 8 ptas. en CASA MUÑOZ. 
junta Local k Fomento íecuario 
DE INIERÉS PARA LOS POSEEDORES 
DE GANADO 
El Alcalde Presidente de esta Comisión Ges-
tora y de la Junta Local de Fomento 
Pecuario. 
Hace saber: Que observándose en esta Ofi-
cina de la Junta Local de Fomento Pecuario 
cierto retraimiento en los poseedores de gana-
do de las diferentes especies, en el cumpli-
miento de lo dispuesto por la Superioridad 
sobre la provisión de cartillas de identifica-
ción sanitaria, se recuerda la ineludible nece-
sidad que tienen de poseerla. 
A tal efecto y en evitación de la sandón que 
proceda, en el término improrrogable de diez 
días a partir de la publicación del presente, los 
que no se hallen en la actualidad en posesión 
de la referida cartilla sanitaria se proveerán 
de ella en esta Oficina (sita en la planta baja 
de este Excmo. Ayuntamiento). 
Al mismo tiempo se hace saber a los posee-
dores de las repetidas cartillas que mensual-
mente y en los siete primeros días deberán 
presentarse en esta Junta Local al objeto de 
dar las altas o bajas ocurridas durante el mes 
anterior. 
Lo que se hace público para general conoci-
mienfó y más exacto cumplimiento. 
Antequera 3 de Julio de 1941. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
amniQisirgüion Principal de Bórreos de málaga 
A V I S O 
PcR* orden de la Dirección General de Co-
rreos y Telecomunicación se advierte al públi-
co que el Gabinete de Censura dejará sin cur-
so e intervendrá definitivamente toda clase de 
correspondencia en la que no figure el nom-
bre, dos apclü os y domicilio del remitente. 
Málaga 28 de Junio de 1941. 
F L ADMINISTRADOR PROVINCIAL ACCIDENTÍL 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSE M.a GARCIA (Nombre registrado) 
A." García • LUCENA 
A S E N T E EN A ' l T E Q L E R A ; CRISTÓBAL Á V I L A M E R E C I L L A S , 7 
A V I S O 
Se recuerda a los señores propietarios de 
automóviles, que la PATENTE para la circula-
ción de los mismos. correspondientc al segun-
do semestre del ano en curso, así como las 
del tercer trimestre de los de servicio público, 
pueden hacerla efectiva en esta Recaudación, 
sita en calle Ramón y Cajal (Cantareros) nú-
mero 13, hasta el día quince del actual y horas 
de nueve a una y de cuatro a siete, en plazo 
voluntario. 
Pasado dicho día quince del presente mes, 
incurrirán en apremio las patentes no satisfe-
chas, teniendo que abonar un recargo del diez 
por ciento si se hacen efectivas del 21 al 30, 
también del presente mes, y el veinte por cien-
to desde el día primero de Agosto próximo. 
Antequera, 1.° de Julio de 1941. 
C o m p o s t u r a s de Re lo jes 
D E TODAS C L A S E S 
Limpieza y reparación de Máquinas 
de escribir. 
TRABAJO GARANTIZADO 
R a m ó n L ó p e z T o r r e s 
Merecillas, 17 A N T E Q U E R A 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión el Excmo. Ayuntamien-
to, bajo la presidencia del señor al-
calde, don Diego López Priego, con asis-
tencia de los señores Castilla Miranda, 
Herrera Rosales, Miranda Roldán, Bláz-
quez de Lora y Cuadra Blázquez, asisti-
dos del secretario, señor Pérez Ecija, y 
del interventor de Fondos, señor Sánchez 
de Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión ante-
rior y las cuentas de gastos. 
• Se desestima una petición de anticipo 
reintegrable por hallarse agotada la con-
signación trimestral. 
Se concede un voto de confianza a la 
Alcaldía-Presidencia para que resuelva 
sobre arriendo de local con destino a la 
escuela unitaria de niñas de Bobadilla, 
pueblo. 
Se concede un donativo a la madre del 
jornalero Juan Calderón Cobos, muerto 
por una chispa eléctrica en la tormenta 
del día 28 del anterior. 
Por último, se acuerda la rectificación 
del acuerdo de 18 de Diciembre último 
que anuló recibos de pavimentación por 
450,76 que en realidad suman 491,63 
pesetas. 
I A ^ f l i r a c - ~a 8ran revista de 
• . C ? * * » U I Arte y Literatura, que 
ha reanudado su publicación, inserta inferf-
santes novel.is y cuentos.—A 3.50 en C A S A 
MUÑOZ. 
Instituto Nacional te Prcvi^ 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Se advierte a los señores patronos que {| 
viernes 11 termina el plazo para d pago 
Subsidio de Vejez del mes de Junio, y que % 
de el sábado, tienen aumento del diez p0, 
ciento. 
MUNDO Revista semanal de polit¡., I * ' ca exterior y economía -1 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
J3 I £ M O O JSií A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN IA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
María del Rosario Burgos Hidalgo, José 
Villalón González, Purificación Ariza Gonzi-i 
lez, María Torres Palomino, Miguel Bueno1 
Marín, Joaquina Espejo Martínez, Joaqui^  
García Carrasco, Francisco Laure Navarro^  
Francisco Reina Laurín, José Morales Rodrí-
guez, Teresa Gómez Báez, Ana Martínez Rnd 
Ana Podadera Martin, Pedro Sarrias Tirado, 
Varones, 7.—Hembras, 7. 
D E F U N C I O N E S 
Socorro Rojas Jiménez, 65 años; Raíacl 
Ortiz García, 3 meses; Agustín Ortiz Pineda, 
38 años; José Rodríguez Pedraza, ó meses; 
José Palacios Caballero, 1 año; Julia Reina 
Vargas, 17 días; Francisca Pinto Ruiz, 4nif 
ses; Manuel Fernández Pérez, 1 año; Leonai-
do Aguilar Aguilar, 80 años; María Pei« 
Martin, 1 año; Juan Arcas Fernández, 37 anos; 
Fernando Granados Fariña, 10 meses; Fran-
cisco Burgos Reina, 65 años; Visitación Sán-
chez Rubio, 20 meses; María del Rosario Kf 
piso Cano, 5 meses; Antonio García Pi* 
45 años; Francisca Ruiz Espinosa, 40 anos 
María Nieblas Muñoz, 75 años. 
Varones, 10.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . • | 
Total de defunciones • • - • 
Diferencia en contra de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Francisco Carrillo Moreno, con Isabel Lór 
Acedo.—Manuel Mérifla Ruiz, con Juana^ 
nítez Brcnes.—Alfonso- Alamilla .Pérez, ^ 
María Melero Rodríguez. — Manuel'Jofn 
Jiménez, con Carmen Cobos Ruiz.—Jua" j 
Romero Rojas, con María Ramos.del POZJ 
Francisco Zurita Muñoz, con Agueda Su1"^  
Antúnez. 
C e r v e c e r í a C A S T I L ^ 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TOD^ 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l e f o n o 3 3 2 A I M - T E Q * - ' * 
